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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan pembahasan dari peneitian yang 
berjudul “Studi penelusuruan lulusan Program Studi D3 Teknik Mesin DPTM 
FPTK UPI”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Masa tunggu lulusan Prodi D3 Teknik Mesin tergolong baik, yaitu ≤ 3 bulan 
(67,5%) sudah mendapatkan pekerjaan pertama. 
2. Jenis kepimilikan tempat kerja yang digeluti lulusan pertama kali tergolong baik 
di perusahaan swasta (75%). 
3. Status pekerjaan lulusan yang diterima lulusan adalah sebagai pegawai tidak 
tetap (87,5%).  
4. Jabatan yang disandang lulusan pada awal bekerja yaitu sebagai teknisi (65%). 
5. Penghasilan yang diperoleh pada pekerjaan pertama berkisar lebih dari Rp. 4 
juta (40%). 
6. Perkembangan karir lulusan di dunia kerja terdapat 5 orang yang mengalami 
pindah pekerjaan, dikarenakan gaji dan tidak nyaman lingkungan kerja. 
 
5.2 Implikasi 
Penelitian ini lebih menitik beratkan pada profil lulusan yaitu masa tunggu 
bekerja lulusan, jenis kepemilikan tempat bekerja, status pekerjaan, imbalan jasa 
ekonomi perbulan, dan mobilitas tenaga kerja. Dengan demikian hasil penelitian ini 
belum menunjukkan profil alumni secara utuh, sehingga tidak dapat dijadikan 
jaminan informasi mengenai keberhasilan lulusan di dunia kerja. Idealnya 
informasi mengenai lulusan harus dari segala aspek sesuai dengan pedoman tracer 
study dari DIKTI. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa 
rekomendasi sebagai bahan masukan, pertimbangan maupun perbaikan bagi pihak-
pihak berkait, Antara lain:
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1. Bagi Alumni 
Bagi alumni Program Studi D3 Teknik Mesin, diharapkan untuk ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan studi penelusuran yang diadakan baik oleh Universitas, 
Departemen, Program Studi, maupun mahasiswa yang sedang meneliti. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam mengenai 
studi penelusuran serta memilih situs angket online yang tepat, supaya didapat 
informasi yang jelas dan tepat dalam penyusunan skripsi. 
 
